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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift 
Extracellular matrix remodeling and vascular 
complications in type 1 diabetes 
 
1. Circulerende waarden van MMP‐1, MMP‐2, MMP‐3, MMP‐9, MMP‐10 en TIMP‐1 zijn 
hoger in patiënten met diabetes mellitus type 1 met vasculaire complicaties vergeleken 
met  patiënten  met  diabetes  mellitus  type  1  zonder  vasculaire  complicaties.  (dit 
proefschrift) 
 
2. Matrix metalloproteinasen worden veelal gezien als onderdeel van de  inflammatoire 
respons, maar de gevonden associaties  in dit proefschrift zijn veelal onafhankelijk van 
inflammatie. (dit proefschrift) 
 
3. MMP‐2  is,  als  enige  van  de  gemeten  markers  van  het  MMP‐TIMP  systeem  in  dit 
proefschrift,  geassocieerd met micro‐  en macrovasculaire  complicaties  alsmede met 
verhoogde  arteriële  stijfheid  in  patiënten  met  diabetes  mellitus  type  1.  (dit 
proefschrift) 
 
4. Advanced  glycation endproducts  zijn  geassocieerd met matrix metalloproteinasen  in 
patiënten met diabetes mellitus type 1. (dit proefschrift) 
 
5. Interventies om diabetes mellitus  te  voorkomen of onder  controle  te  krijgen,  leiden 
uiteindelijk tot een kostenbesparing. (valorisatie) 
 
6. Geneeskunde is een vorm van topsport, echter is dit voor velen een reden om dit vak 
niet te kiezen. 
 
7. Chronisch ziek zijn vraagt om chronisch optimisme. 
 
8. De  toegenomen  detailkennis  van  intern  geneeskundige  ziektebeelden  moet  er  niet 
voor zorgen dat we de grote lijnen uit het oog verliezen. 
 
9. Als  je  jouw kop boven het maaiveld wilt uitsteken, zul  je eerst de  ‘s’ van sukkel kwijt 
moeten raken. (dr. M.F. Peeters, 1949‐2011) 
 
10. Turbo’s en smeerolie zijn net zo belangrijk bij een promotietraject als in een sportauto. 
 
Maastricht, 20 december 2017 
 
Stijn Peeters 
 
